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ABSTRAK 
 Penelitian ini mengambil topik mengenai sumber daya manusia. Dalam penelitian ini 
menggunakan objek penelitian yaitu karyawan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam 
Negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang berperan 
penting dalam pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada Inspektorat Jenderal 
Kementerian Dalam Negeri baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana akan 
dibahas pengaruh seleksi terhadap kompetensi karyawan, pelatihan terhadap kompetensi 
karyawan dan bagaimana pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap kompetensi 
karyawan, bagaimana pengaruh seleksi terhadap kinerja karyawan, pelatihan terhadap 
kinerja karyawan, kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan serta pengaruh 
ketiganya secara bersama-sama terhadap kinerja karyawanInspektorat Jenderal Kementerian 
Dalam Negeri dengan menggunakan metode analisis jalur (PATH ANALYSIS). Diharapkan 
kinerja karyawan dapat terus ditingkatkan dengan meningkatkan variabel-variabel yang 
berpengaruh di dalammya. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel seleksi secara 
individual memiliki pengaruh yang tidak signifikan baik terhadap kompetensi karyawan 
maupun terhadap kinerja karyawan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 
Pelatihan karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan 
namun pelatihan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja karyawan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan pengujian analisis jalur pada 
model sub-struktur 1 dan sub-struktur 2 yang telah di trimming maka didapatkan bahwa 
pelatihan memiliki pengaruh langsung terhadap kompetensi karyawan, kompetensi karyawan 
memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan, dan pelatihan memiliki pengaruh 
tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui kompetensi karyawan. Selanjutnya penulis 
berusaha memberikan masukan positif kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam 
Negeri  agar dapat meningkatkan kinerja karyawannya yang kemudian secara otomatis akan 
meningkatkan kinerja organisasi. 
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